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ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɥɨ ɋɥɨɜɨ, ɿ ɋɥɨɜɨ ɛɭɥɨ ɭ Ȼɨɝɚ, 
ɿ Ȼɨɝ ɛɭɜ ɰɟ ɋɥɨɜɨ. ȼɫɟ ɛɭɥɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɭ Ȼɨɝɚ.
ɍɫɟ ɱɟɪɟɡ ɇɶɨɝɨ ɩɨɱɚɥɨ ɛɭɬɢ, ɿ ɧɿɳɨ 
ɛɟɡ ɇɶɨɝɨ ɧɟ ɩɨɱɚɥɨ ɛɭɬɢ, ɳɨ ɩɨɱɚɥɨ ɛɭɬɢ.
ɍ ɧɶɨɦɭ ɛɭɥɨ ɠɢɬɬɹ, ɿ ɠɢɬɬɹ ɛɭɥɨ ɫɜɿɬɥɨɦ ɞɥɹ
ɥɸɞɟɣ; ɿ ɫɜɿɬɥɨ ɭ ɬɟɦɪɹɜɿ ɫɜɿɬɢɬɶ, ɿ ɬɟɦɪɹɜɚ ɧɟ
ɨɝɨɪɧɭɥɚ ɣɨɝɨ.
Ȼɭɜ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɩɨɫɥɚɧɢɣ ɜɿɞ Ȼɨɝɚ, ȱɦ’ɹ ɣɨɝɨ ȱɨɚɧɧ.
(ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ ɜɿɞ ȱɨɚɧɧɚ) ɇɚɩɟɪɟɤɿɪ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɿɜɟɥɸɽ ɜɫɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ, ɥɸɞɢɧɚ ɩɪɚɝɧɟ ɜɢɫɬɨ-ɹɬɢ, ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɫɚɦɚ ɫɨɛɨɸ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɨɪɨɝɟ ʀʀ ɫɟɪɰɸ. Ɂɜɿɞɫɢ ɩɨɫɢɥɸ-ɽɬɶɫɹ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜ, ɩɨɜɟɪ-
ɧɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɞɿɚ-
ɥɨɝɿɜ ɦɿɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɧɨɫɿɜ, ɦɨɜ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪ1.
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɦɨɥɨɞɿ, ɞɨɫɬɭɩɿ ʀʀ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɨɪɭɱ ɡ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟ-
1 ȼ. Ƚ. Ʉɪɟɦɟɧɶ , Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟʀ: Ʌɸɞɢɧɚ. Ɉɫɜɿɬɚ. ɋɨɰɿɭɦ, Ʉɢʀɜ 2010, ɫ. 8–9.
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ɫɢ ɤɨɪɟɧɿɡɚɰɿʀ ɟɬɧɨɫɿɜ, ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ, ɚ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ, — ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ. 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɧɶ 
ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɝɨ ɮɚɯɭ, ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ.
Ɉɫɜɿɬɚ ɦɚɽ ɡɦɿɰɧɸɜɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɨɬɭɠɧɨɸ ɞɭɯɨɜɧɨɸ ɟɧɟɪɝɿ-
ɽɸ, ɜɿɪɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɞɟɪɠɚɜɭ ɣ ɞɨɜɿɪɨɸ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫ-
ɧɿ ɞɭɯɨɜɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɜ ɦɨɥɨɞɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ2.
ȼɢɯɿɞ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20 — ɰɟ ɜɢɞɚɬɧɚ ɩɨɞɿɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-
ɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɜ ɿ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɩɿɜ-
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟ-
ɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɡɧɚɤɨɜɚ ɩɨɞɿɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɡɧɚ-
ɦɟɧɭɽ ɹɤɿɫɧɨ ɿɧɲɢɣ, ɜɢɳɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨ, 
ɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɇɨɜɚ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 20-ɬɢ ɬɨɦɿɜ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɣ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɡɧɚɱɢɥɚ ɧɨɜɭ ɟɩɨɯɭ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ — ɜɨɧɚ ɜɩɟɜ-
ɧɟɧɨ ɜɜɿɣɲɥɚ ɭ ɫɜɿɬ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɐɟɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɹɝɚɽ ɪɿɜɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɩɪɟɫɬɢɠɧɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɦɨɜ. 
ɋɥɨɜɚ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ȼ. Ɇ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ „ɧɚɰɿɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɫɟɛɟ 
ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɩɨɜɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɜɨɽʀ ɦɨɜɢ”3 ɹɤɧɚɣɬɨɱɧɿ-
ɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɋɥɨɜɧɢɤɚ – 20, ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɱɚɫɧɿɫɬɶ ɩɨɹɜɢ ɣɨɝɨ 
ɞɨ 20-ɪɿɱɱɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚ ɦɿɪɨɸ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ 20-ɬɨɦɧɢɣ ɬɥɭɦɚɱ-
ɧɢɣ ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɽ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨʀ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ 
ɤɧɢɠɤɨɜɿɣ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɞɢɫɤɚ, ɫɚɣɬɭ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɪɟɡɢɞɟɧɬɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ 
ɜ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ.
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɨɜɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚ-
ɮɿʀ, ɽ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɦɨɜɭ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɡɚɛɢɪɚɽ ɦɚɣɠɟ ɜɜɟɫɶ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɣ ɱɚɫ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɬɿɫɧɢɬɢɫɹ ɣ ɞɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɥɭ 
ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɧɭɥɢɫɹ ɜ ɤɿɧɰɿ 
ɏɏ — ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɭɜɚɝɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɨ ɥɿɧɝɜɨɮɿɥɨ-
ɫɨɮɿʀ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ. 
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɪɨɥɿ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, ɰɿɽʀ ɥɨɝɿɤɢ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɽ ɨɫɧɨ-
ɜɨɸ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɬɨɛɬɨ ɚɪɫɟɧɚɥɭ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧ-
ɬɿɜ ɦɨɜɧɨʀ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ⱥɥɟ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɢɧɿ ɣ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢ-
ɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨʀ ɦɨɜɢ (ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɜɢɧɹɬɤɢ), ɤɨɥɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɩɚɧɭɽ 
2 ȼ. ɉ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ ,  Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, [ɜ:] Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, Ʉɢʀɜ 2006, ɫ. 466. 
3 Ʌ. ȱ. Ɇɚɰɶɤɨ ,  ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɫɬɚɪɲɿɣ ɿ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ, [ɜ:] Ɇɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɵɣ Ʉɪɵɦɫɤɢɣ ɤɨɧɝɪɟɫɫ „ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ”, ɩɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ. ɇ. Ɋɭɞɹɤɨɜɚ, ɋɢɦɮɟɪɨ-
ɩɨɥɶ 2010, ɫ. 6.
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Ʌɿɧɝɜɨɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ 
ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɥɿɧɝɜɨɤɨɝɧɿɬɨɥɨɝɿɹ, ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ, ɥɿɧɝɜɨɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ, ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɬɨɥɨɝɿɹ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɚɪɚɞɢɝɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɚ-
ɬɢɱɧɢɣ, ɿɦɚɧɟɧɬɧɨ-ɫɟɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɶ-
ɧɢɣ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ), ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɣ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɦɨɜɭ 
ɹɤ ɠɢɜɭ, ɬɚɤ ɿ ʀʀ ɬɟɤɫɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ 
ɜɢɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɧɚɭɤ, ɳɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɨɛɪɚɡɢ 
ɦɨɜɢ (ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɣ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ) 
ɧɨɜɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ. ɐɟ ɥɿɧɝɜɨɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ, ɟɬɧɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ, ɥɿɧɝɜɿɫ-
ɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ, ɥɿɧɝɜɨɤɨɝɧɿɬɨɥɨɝɿɹ, ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ, ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ ɩɨɝɥɢɛɥɸɽ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ 
ɣ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɨɜɢ, ʀʀ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ, ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ, ɩɫɢɯɿɤɨɸ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɪɨɥɿ 
ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ4.
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɣ ɥɿɧɝɜɨɦɟɬɨɞɢɰɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɨɜ-
ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɦɟɬɢ: ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ — ɞɨɫɹɝɬɢ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɨɪɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ (ɡɧɚɬɢ ɦɨɜɭ), ɿɧɧɨɜɚɬɢɜɧɨ — ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɭ ɦɨɜɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɸɽ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɜ ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɲɥɹɯɟɬɧɭ ɦɨɜɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ (ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɨɜɨɸ).
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɧɨɜɢɣ ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20 ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɨ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɜɨʀ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɜɞɹ-
ɤɢ ɱɨɦɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɣ ɩɚɩɟɪɨɜɢɣ, ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ. 
ɉɿɞʉɪɭɧɬɹɦ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ 20–ɬɨɦɧɨɝɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɫɬɚɜ ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 11–ɬɢ ɬɨɦɚɯ (ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ ɡɦɿɫɬ). ɍ ɧɨɜɨɦɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽ ɩɨɧɚɞ 76 ɦɥɧ. ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɶ, ɬɚ ɥɟɤɫɢɱ-
ɧɭ ɤɚɪɬɨɬɟɤɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 
6 ɦɥɧ. ɤɚɪɬɨɤ5. Ɍɚɤɚ ɩɨɬɭɠɧɚ ɞɠɟɪɟɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɨɞɚɬɢ 
ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɨɜɨɝɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɫɭɱɚɫɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ. Ⱥɞɠɟ ɝɨɥɨɜɧɟ 
ɣɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ — ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɯɨɩɢɬɢ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɫɭɱɚɫ-
ɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɬɜɨɪɢɥɨɫɹ ɜɿɞ ʀʀ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɟ ɜ ɩɢɫɟɦ-
ɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡ ɏȱ ɫɬ., ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɤɿɧɰɹ XVIII, ɏȱɏ, ɏɏ ɿ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢ-
ɪɿɱɱɹ ɏɏȱ ɫɬ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɰɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɥɟɤɫɢɱɧɨɸ ɤɚɪɬɨɬɟɤɨɸ, ɡɪɨɫɥɚ 
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭɞɜɨɽ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ ɿɫɬɨɬɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɶɧɨʀ, ɬɟɤɫɬɨɜɨ-
ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɧɨɜɨɝɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɋɜɹɬɨ-
ɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɬɜɨɪɿɜ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ 
ɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɨɜɨʀ ɞɨɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɧɨɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɫɬɚɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ.
ȼɩɚɞɚɸɬɶ ɜ ɨɤɨ ɣ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɨɡɧɚɤɢ ɬɟɤɫɬɭ ɧɨɜɨɝɨ 
ɋɥɨɜɧɢɤɚ: ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɪɭɞɢɦɟɧɬɿɜ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɝɨ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
4 Ƚ.  Ɇɚɰɸɤ ,  Ⱦɨ ɜɢɬɨɤɿɜ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ: ɋɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ, 
Ʌɶɜɿɜ 2008, ɫ. 8.
5 ȼ. ɉ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ , Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, [ɜ:] Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, Ʉɢʀɜ 2006, ɫ. 466; 
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 20 ɬɨɦɚɯ, [ɜ:] ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ. ȼɫɬɭɩ, Ʉɢʀɜ 2010, ɬ. 1, ɫ. 7; Ɍ. Ⱥ. Ʉɨɰɶ , ɋɚɤɪɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ, [ɜ:] ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɧɝɜɨ-
ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɏɏ — ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ.: ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɧɹɬɶ ɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɡɚ ɪɟɞ. 
ɋ. ə. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ, Ʉɢʀɜ 2007, ɫ. 311. 
120 Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ
(ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɪɨɫɿɹɧɿɡɦɿɜ, ɧɟɜɞɚɥɢɯ ɤɚɥɶɨɤ ɬɚ ɿɧ.); ɞɟɿɞɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚ-
ɮɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; ɜɿɞɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɪɢɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ; ɚɜɬɟɧɬɢɱ-
ɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɬɧɨ-
ɝɪɚɮɿʀ ɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɬɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ; ɨɫɭ-
ɱɚɫɧɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɥɚɤɭɧ: ɭɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɨɩɭɳɟɧɢɯ ɚɛɨ ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɫɥɿɜ; ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, 
ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ 11–ɬɨɦɧɨɦɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ; ɡɧɚɱɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ.
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɋɥɨɜɧɢɤɚ–20 ɞɨɡɜɨɥɹɽ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɩɨɜɧɨɬɨɸ ɪɨɡ-
ɤɪɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 30 ɪɨɤɿɜ, ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ ɜ ɥɟɤɫɢɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɣ ɫɩɨɫɨɛɿ ɠɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɳɨ 
ɩɪɢɜɿɜ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɡɦɿɧ.
ȼɫɬɭɩɧɚ ɫɬɚɬɬɹ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɨɦɭ ɋɥɨɜɧɢɤɚ – 20 ɜɟɥɢɤɚ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ, ɧɚɩɢ-
ɫɚɧɚ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɜɨɧɚ ɭ ɜɫɿɣ ɩɨɜɧɨɬɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱ-
ɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɋɥɨɜɧɢɤɚ – 20, ɞɨɛɨɪɭ ɪɟɽɫɬɪɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. 
Ƚɥɢɛɨɤɨ, ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɬɭɬ ɩɨɞɚɧɨ ɜɢɤɥɚɞ ɛɭɞɨɜɢ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀ 
ɫɬɚɬɬɿ — ɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ, ɿ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɸ 
ɦɚɬɟɪɿɽɸ ʀʀ ɮɨɪɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɫɬɭɩɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɩɪɢ-
ɫɜɹɱɟɧɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɰɿ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɨɝɨ, ɱɢɦ ɿ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɋɥɨɜɧɢɤ 
ɭ 20–ɬɢ ɬɨɦɚɯ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɜ 11–ɬɢ ɬɨɦɚɯ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɚɜɬɨɪɢ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɞɨɜɟɥɢ, ɳɨ ɰɟɣ ɋɥɨɜɧɢɤ 
ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɽ ɰɿɥɤɨɦ ɧɨɜɢɦ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɬɜɨɪɨɦ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɨɫɬɚɧ-
ɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ — ɤɿɧɰɹ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɶ — ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ 
ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɧɨɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɪɟɜɨɥɸɰɿɽɸ, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. ȼɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɜɿɞɨɦɢɯ ɫɥɿɜ ɬɚ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɞɨ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɜɢ 
ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɹɜɢɳ ɬɚ ɩɨɧɹɬɶ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɱɢ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɿ ɜ ɧɶɨɝɨ.
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɣ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɜɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɸ 
ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɦɨɜɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ — ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ. Ɇɨɜɚ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɚɝɧɟ ɪɟɚɥɿ-
ɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, 
ɚ ɰɟ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ. 
ȼɫɟ ɧɨɜɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ: ɩɨɹɜɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɤɪɚʀɧɿ 
ɿ ɜ ɫɜɿɬɿ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ. ɍɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɹɤ ɫɚɦɨʀ „ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ”, ɬɚɤ ɿ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɬɢɦɭɥɨɦ 
ɩɨɹɜɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɜɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ. Ɇɿɠɦɨɜɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ 
ɣ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɫɥɿɜ ɬɚ ɜɢɪɚɡɿɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ 
ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɜɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɧɚɱɧɚ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɚɦ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɹɜɢɳɚ, 
ɹɤ ɬɚɛɭ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɜɢɯ, ɹɫɤɪɚɜɢɯ, ɧɟɨɪ-
ɞɢɧɚɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.
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Ʌɿɧɝɜɨɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ 
ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɭ, ɽ „ɡɚɤɨɧ ɦɨɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿʀ”. Ƀɨɝɨ ɪɨɥɶ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɿʀ ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɽ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, 
ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɥɨɜɚ — ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɢ, ɸɤɫɬɚɩɨɡɢɬɢ, ɤɨɦɩɨɡɢɬɢ, ɳɨ ɽ ɡɪɭɱ-
ɧɢɦɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ.
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɢ: ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɣ 
ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ ɦɨɜɧɿ ɡɦɿɧɢ. Ɋɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɥɿɧɝ-
ɜɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɽ ɞɿɹ ɦɨɜɧɢɯ ɚɧɬɢɧɨɦɿɣ: ɚ) ɡɚɤɨɧ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɞɭɚɥɿɡɦɭ ɦɨɜɧɨ-
ɝɨ ɡɧɚɤɚ (ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɨɜɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽ, ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ-
ɫɹ ɜ ɫɬɚɧɿ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ: ɨɡɧɚɱɭɜɚɱ ɩɪɚɝɧɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ, ɚ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɟ — ɧɨɜɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɜɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ); ɛ) ɚɧɬɢɧɨɦɿɹ ɭɡɭɫɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɭɡɭɫ ɨɛɦɟɠɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɬɚ ʀɯ ɫɩɨ-
ɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɭɲɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɪɢɜɚɬɢ ɥɚɧɰɸɝ ɰɢɯ 
ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ); ɜ) ɚɧɬɢɧɨ-
ɦɿɹ ɞɜɨɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɨɜɢ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨʀ (ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɫɬɚɧɨɦ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ, ɨɞɧɨɬɢɩɧɨɫɬɿ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, — ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ, ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ).
ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ ɜ ɦɨɜɿ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɹɤ 
ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɹɜɢ ɭ ɫɥɿɜ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ.
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ.
Ⱦɟɪɢɜɚɰɿɣɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ — ɰɟ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɜɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ 
ɭ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɿ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ ɛɭɥɢ 
ɣ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɫɥɨɜɧɢɤɚ. ȼɢɹɜɨɦ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɟɤɫɢɤɢ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ʀʀ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧ-
ɧɹ ʀʀ ɦɟɠ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɹɤɿɫɧɨʀ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ.
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɢɯ ɡɫɭ-
ɜɿɜ — ɡɦɿɧɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɧɢɡɤɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ6. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɥɿɜ ɜɢɧɢɤɚɽ 
ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɪɨ ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20 ɧɚ ɬɥɿ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ – 11 ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɿɝɜɨɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ, ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɣ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶ-
ɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɧ ɲɢɪɲɟ ɮɿɤɫɭɽ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧ-
ɰɿɚɰɿɸ ɦɨɜɢ ɩɨɡɧɚɱɤɚɦɢ ɣ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɨɱɧɿɲɟ ɩɟɪɟɞɚɽ ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɦɨɜɢ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɢɥɹɦɢ (ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɢɦ, ɧɚɭ-
ɤɨɜɢɦ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɦ, ɯɭɞɨɠɧɿɦ, ɭɫɧɨɪɨɡɦɨɜɧɢɦ, ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɦ). 
Ⱦɨ ɱɟɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɜɿɧ ɫɩɪɨɦɿɝɫɹ ɧɚ ɧɨɜɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ — ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿɫɬɶ, ɡɦɿɧɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɢ, ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ, ɨɧɨɜɥɟɧ-
ɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɇɚɣɱɭɬɥɢɜɿɲɟ ɪɟɚɝɭɽ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɪɨ-
ɰɟɫɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɜɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɨɜɢ, ɬɨɦɭ 
6 ȼɿɱɧɟ ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɿɡ ɝɪɟɰɶɤɨʀ, Ʉɢʀɜ 2009, 
ɫ. 278.
122 Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɡɦɿɧ ɣ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20 ɡɚɡɧɚɥɢ ɥɟɤɫɢ-
ɤɨɧɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɝɨ, ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɢɥɿɜ. 
ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɣ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɧɚɭɤɢ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɪɚɡɸɱɟ ɡɦɿɧɢɥɢ ɨɛɫɹɝ ɥɟɤɫɢɤɨɧɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢ-
ɥɸ. ɐɟ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɨɫɹ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɪɟɦɚɪɨɤ ɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ – 20. ɇɚɜɿɬɶ ɥɟɤɫɢɤɨɧ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ „Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ” ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɭ 2,5 ɪɚɡɢ 
(252, 63%) ɩɪɨɬɢ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 11. Ⱥ ɥɟɤɫɢɤɨɧ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ — ɭ 7 ɪɚɡɿɜ (690, 00%), ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɢ — ɭ 10 ɪɚɡɿɜ (1083, 33%), 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ — ɭ 6 ɪɚɡɿɜ (587, 50%), ɦɟɞɢɰɢɧɢ — ɭ 5,5 ɪɚɡɿɜ (542, 55%), ɟɥɟɤ-
ɬɪɢɤɢ — ɭ 5 ɪɚɡɿɜ (500, 00%), ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɭ 6,7 ɪɚɡɿɜ (675,00%), ɯɿɦɿʀ — ɭ 6,9 ɪɚɡɿɜ 
(692,00%), ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ — ɭ 3,7 ɪɚɡɢ (377,78%), ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ — ɭ 3 ɪɚɡɢ (300,00%) 
ɬɚ ɿɧ.7. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɩɪɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɦɨɜɢ. Ⱥɞɠɟ ɤɨɠɟɧ ɬɟɪɦɿɧ — ɰɟ ɤɨɧɰɟɩɬ, 
ɡɝɭɫɬɨɤ („ɡɟɪɧɨ”) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
Ɂɧɚɱɧɿ ɹɤɿɫɧɿ ɣ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜ ɥɟɤɫɢɤɨɧɿ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɫɬɢɥɸ: ɜɿɞɿɣɲɥɢ ɜ ɩɚɫɢɜɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ (ɧɟ ɡɧɢɤɥɢ) ɿɞɟɨɥɨɝɟɦɢ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɶɤɨ-
ɥɟɧɿɧɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɧɟɜɞɚɥɿ ɤɚɥɶɤɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɮɟɪɟɧɬɧɿ ɡɚɩɨ-
ɡɢɱɟɧɧɹ. ȼɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɧɨɜɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɩɪɚɜɨɱɢɧɫɬɜɚ, 
ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ; ɧɨɦɟɧɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ.
Ʌɟɤɫɢɤɨɧ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɨɧɨɜɢɜɫɹ ɥɟɤɫɢɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɥɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɞɢɩɥɨɦɚɬɿʀ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɭ. 
Ɉɤɪɟɦɨɸ ɧɨɜɚɰɿɽɸ ɽ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ – 20 ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ. Ɂ ɜɿɞɨɦɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɱɚɫ 
ɭ ɦɨɜɨɜɠɢɬɤɭ ɿ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɠɨɪɫɬɤɨ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɚɫɹ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ, ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ʀʀ ɞɚɜɧɽ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɛɚɝɚɬɢɣ 
ɫɢɦɜɨɥɿɡɦ ɿ ɞɨɫɢɬɶ-ɬɚɤɢ ɦɿɰɧɭ ɡɚɤɨɪɿɧɟɧɿɫɬɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɪɨɞɧɭ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɰɟ ɫɬɪɢɦɭɜɚɥɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɜ ɫɭɱɚɫ-
ɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. Ⱦɨɫɿ ɧɟ ɭɫɬɚɥɢɥɚɫɹ ɽɞɢɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɧɚɡɜɚ, ʀɯ ɿɫɧɭɽ ɤɿɥɶɤɚ: 
ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɬɢɥɶ, ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ, ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɣ ɫɬɢɥɶ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣ ɫɬɢɥɶ, 
ɫɜɹɳɟɧɧɚ ɦɨɜɚ, ɫɜɹɬɚ ɦɨɜɚ, ɤɭɥɶɬɨɜɚ ɦɨɜɚ8.
ɍ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɜɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɢ 
ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɡɚɫɚɞ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢ-
ɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɜɟɪɧɟɧɨ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɤɫɬ Ȼɿɛɥɿʀ9 ɹɤ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨʀ ɤɧɢɝɢ, ɳɨ „ɩɿɞɧɨ-
ɫɢɬɶɫɹ ɧɚɞ ɭɫɿɦɚ ɿɧɲɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɬɜɨɪɿɧɧɹɦɢ ɥɸɞɟɣ, ɦɚɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ 
ɫɬɚɬɭɫ Ȼɨɠɨɝɨ ɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹ ɹɤ ɤɧɢɝɚ Ȼɨɠɢɯ ɫɥɿɜ, ɡɜɟɪɧɟɧɢɯ ɞɨ ɥɸɞɟɣ”10. əɤ ɜɿɞɨ-
ɦɨ, ɛɿɛɥɟʀɡɦɢ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɥɟɤɫɢɤɨɸ, ɡ ɦɿɫɬɤɢɦɢ ɣ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, 
ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɫɦɢɫɥɢ ɧɚ ɬɥɿ ɜɫɿɽʀ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ, ɬɨɦɭ 
ɞɥɹ ʀɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢ-
ɤɿɜ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɡ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢ, ɟɤɡɟɝɟɬɢɤɢ ɛɿɛɥɿɣ-
ɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ11.
7 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭ 20 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 2010, ɬ. 1, ɫ. 57.
8 Ƚɨɥɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 20 ɬɨɦɚɯ, [ɜ:] ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ. ȼɫɬɭɩ, Ʉɢʀɜ 2010, ɬ. 1, ɫ. 311.
9 Ȼɿɛɥɿɹ, ɚɛɨ ɤɧɢɝɚ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɋɬɚɪɨɝɨ ɿ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɩɨɜɿɬɭ, ɿɡ ɦɨɜɢ ɞɚɜɧɶɨɽɜɪɟɣɫɶɤɨʀ 
ɿ ɝɪɟɰɶɤɨʀ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɧɚɧɨɜɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɚ, Ʉɢʀɜ 2009, 1165 ɫ.
10 ȼ. Ƚ. Ʉɪɟɦɟɧɶ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 26.
11 ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. MEGALING-2006, ɡɚ ɪɟɞ. ȼ. Ⱥ. ɒɢɪɨ-
ɤɨɜɚ, Ʉɢʀɜ 2007, ɫ. 200.
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Ʌɿɧɝɜɨɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ 
ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɨɦɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱ-
ɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɢ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɭ ɋɥɨɜ-
ɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20. ɐɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɪɤɨɧɞɚɧɫɭ ɧɚ ɰɢɬɨ-
ɜɚɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ Ȼɿɛɥɿʀ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɚ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɥɟɤ-
ɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ „Ȼɿɛɥɿɣɧɢɣ ɋɍɆ”, ɭ ɹɤɿɣ ɛɿɛɥɿɣɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɿɹ ɜɠɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɋɍɆ – 20. Ɍɚɤɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɪɨɛɨɬɚ 
ɞɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ, ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɣ ɭɜɢɪɚɡɧɢɬɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨ-
ɝɨ ɫɬɢɥɸ ɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20, ɚ ɫɚɦɟ: „ɜɜɟɫɬɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɦɚɫɢɜ ɥɟɤ-
ɫɢɤɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɶɨʀ ɜ 11–ɬɨɦɧɢɤɭ; ɡɦɿɧɢɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ; ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɥɟɤɫɟɦ; ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɛɚɡɭ; 
ɭɜɟɫɬɢ ɞɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɹɤɢɯ ɭɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜ ɋɍɆ–11”12.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɟʀɡɦɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟ-
ɦɭ „ȯɜɪɟɣɫɶɤɢɣ ɬɚ ɝɪɟɰɶɤɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨɧɢ ɋɬɪɨɧɝɚ”, ɞɟ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɋɬɚɪɨɝɨ 
ɣ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɩɨɜɿɬɿɜ ɩɨɞɚɧɨ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ. ɍɤɥɚɞɚɱɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧ-
ɬɢ ɣ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɜɢɬɥɭɦɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ ɚɧɝɟɥ, ɚɩɨɫɬɨɥ, ɜɿɪɚ, ɝɪɿɯ, ɡɚɤɨɧ, ɩɪɚɜɟɞ-
ɧɿɫɬɶ, ɩɨɤɚɹɧɧɹ, ɫɜɹɬɿɫɬɶ, ɫɩɚɫɿɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. 
ɍ ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20 ɜɜɟɞɟɧɨ ɫɥɨɜɚ ɚɩɨ̗ɫɬɨɥɶɫɬɜɨ, ɛɨɝɨɡɧɟɜɚ̗ɝɚ, 
ɛɨɝɨɡɧɟɜɚɠɚ̗ɬɢ, ɛɨɝɨɡɧɟɜɚ̗̗̗ɠɧɢɣ, ɛɨɝɨɡɧɟɜɚ̗ɠɧɢɤ, ɛɨɝɨɩɿɡɧɚ̗ɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɫɥɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ ɡ ɬɟɤɫɬɭ Ȼɿɛɥɿʀ. 
Ɍɚɤɟ ɫɭɦɥɿɧɧɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɪɭɩ ɥɟɤɫɢɤɢ ɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɡɚ ɜɫɹɤɢɦ ɫɭɦɧɿɜɨɦ ɜɢɫɨɤɭ 
ɹɤɿɫɬɶ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20.
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20 ɽ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɨ-
ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɹɤ ɤɜɚɧɬɿɜ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: Ȼɿɛɥɿʀ, ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɡɛɿɪɨɤ ɇɨɦɢɫɚ, ɫɥɨɜɧɢɤɚ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧ-
ɤɚ, ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨ-ɦɟɦɭɚɪɧɨʀ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɰɟɪɤɨɜɧɨʀ, ɡ ɦɨɜɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɱɚɫɨɩɢɫɿɜ, 
ɝɚɡɟɬ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɦɨɜɢ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɥɨɜɨ ɛɚɝɚɬɿɬɢ (ɫɬɚɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɢɦ) 
ɭ 1, 2 ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɥɸɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ ɡ Ȼɿɛɥɿʀ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɚ, ɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɩɿɫɧɿ ɿ ɩɪɨɡɢ ȱ. ɇɟɱɭɹ-Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ; ɚ ɫɥɨɜɨ ɛɨɝɚɬɿɬɢ ɿɥɸɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ 
ɡ Ȼɿɛɥɿʀ, ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɿɫɧɿ, ɩɪɨɡɢ Ɇɚɪɤɚ ȼɨɜɱɤɚ, ɩɨɟɡɿʀ Ʌ. Ƚɥɿɛɨɜɚ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 2013 ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ 
ɩɨɜɧɨɬɭ ɧɨɜɨʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ 
ɩɿɞɫɬɢɥɶɨɜɢɯ ɿ ɠɚɧɪɨɜɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɚɯ, ɛɚɝɚɬɫɬɜɿ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɥɟɤɫɟɦ ɹɤ ɦɨɜɧɨ-
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ȼɟɫɶ ɡɦɿɫɬ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɿɳɟɧɿ ɜ ɧɶɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɫɬɭɩ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɨɜɚ, ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ, ɞɠɟɪɟɥɶɧɚ ɛɚɡɚ, ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɫɥɨ-
ɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɿ ɫɩɢɫɨɤ ɪɟɽɫɬɪɭ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɋɥɨɜɧɢɤ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20 ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɚɯ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣɧɢɯ ɿɞɟɣ ɿ ɧɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɬɨ-
ɪɿɜ, ɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɫɭɱɚɫɧɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ, ɜɢɫɨɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɩɪɚɰɸ, ɳɨ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɿ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ.
12 ȼ. Ƚ. Ʉɪɟɦɟɧɶ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 26.
13 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭ 20 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 2010, ɬ. 1, ɫ. 59–61.
